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RESUMEN: El día 11 de Mayo del año 2020 el Doctor Arquitecto Fernando Tauber, 
Presidente de la UNLP, dirige un comunicado a los estudiantes de la Tecnicatura en 
Periodismo Deportivo de la UNLP, en una ceremonia que fue transmitida por el canal de 
YouTube y la Web de la Casa de Estudios. De este modo, el Presidente de la UNLP, 
junto al Ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta, el Secretario de Políticas 
Universitarias Jaime Perczyk y la Decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación 
Social de la UNLP Andrea Varela, inauguran el ciclo lectivo 2020 de la Tecnicatura 
Superior Universitaria de Periodismo Deportivo en la extensión que la Facultad de 
Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, con sede en la Ex ESMA. 
PALABRAS CLAVE: Universidad, territorio, comunidad, Coronavirus, pandemia, 
virtualidad, sociedad, educación a distancia, inclusión.  
El objetivo general propuesto es:  
● Establecer los compromisos que la UNLP demanda a su estudiantado así como las 
garantías que propone para la formación de profesionales.  
Los objetivos específicos son:  
• ​ Explorar las condiciones necesarias de formación del cuerpo profesional que el país 
argentino precisa en la actualidad.  
•  ​Establecer los compromisos que la alta Casa de Estudios garantiza hacia su 
estudiantado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN  
Queridos estudiantes y docentes de esta cohorte 2020 de la Tecnicatura en Periodismo             
Deportivo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad            
Nacional de La Plata. Quería estar presente para darles la bienvenida, yo soy Fernando              
Tauber, el presidente de la UNLP. Alguna vez estuve en una apertura de cohorte en esa                
Casa de la Militancia en la ex ESMA y celebro que podamos seguir dictándola, es un                
mérito de la Agrupación H.I.J.O.S. de Capital Federal que se ha movido tremendamente y              
de la Secretaría de Política Universitaria.  
 
    LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN EL CONTEXTO ACTUAL 
Nuestra querida Universidad Pública se siente muy respaldada, muy acompañada y muy            
acompañante cuando estas iniciativas toman volumen, siempre vamos a estar presentes.           
En este caso quisiera verles las caras a todos ustedes, ya nos vamos a tomar un mate,                 
pero en épocas de pandemia desde la virtualidad quería decirles que están empezando             
no solamente una carrera, están empezando una época de su vida en un momento muy               
particular del país en una Universidad Pública llena de sueños, llena de esperanzas que              
está a disposición de todos ustedes. La Universidad Nacional de La Plata es una              
universidad de las grandes de la Argentina, tiene 200.000 personas entre estudiantes y             
trabajadores, tiene una vocación profundamente inclusiva, sabe que no solamente va a            
incorporarles conocimientos sino que también va a sumarle esos valores que construyen            
a cada uno de nosotros y de ustedes como ciudadanos. El sentido de solidaridad, el               
sentido de tolerancia, el sentido del respeto por la opinión del otro, el valor de la inclusión,                 
el convencimiento de que tenemos que construir un país más igual desde el lugar que               
nos toque, que tenemos que ser esa fuerza que necesita la Argentina, que necesita              
nuestro pueblo, y que con elementos, con conocimiento lo vamos a hacer mucho mejor.  
 
EL COMPROMISO DE LA UNLP 
Tengo una gran expectativa y supongo que ustedes también sobre cómo van a llevar la               
carrera, cómo van a hacer este esfuerzo. Quiero que ese esfuerzo dé su resultado,              
recibanse, nos vamos a encargar de darles todos los elementos para que puedan             
culminar la carrera, no es solamente empezar, es terminar. Nuestra Patria necesita de             
profesionales, necesita de jóvenes formados con conciencia y con conocimiento, esperen           
todo eso de nosotros y nosotros esperamos de ustedes el esfuerzo y el compromiso para               
poder avanzar en la carrera. Descarto la calidad académica, que siempre ofrece la             
Facultad de Periodismo y Comunicación Social, descarto la calidad humana que es un             
plus importantísimo en sus docentes y en sus dirigentes que son mis hermanos.             
Trabajamos codo a codo todos los días para que esta Universidad sea cada vez más               
inclusiva y que se constituya y consolide como una fábrica de oportunidades para el              
conjunto de nuestra sociedad. Necesitamos una sociedad que tenga oportunidades de           
progresar y sabemos que desde el conocimiento, desde la educación superior que brinda             
una universidad como la nuestra van a tener más herramientas.  
Queridos chicos, ya nos tomaremos unos mates o me daré una vuelta cuando             
recuperemos la presencialidad o se vendrán ustedes para La Plata. Pero por ahora darles              
la bienvenida, reclamarles compromiso y ponerles esa condición que es la que            
necesitamos los argentinos para transitar momentos difíciles y aprovechar los buenos           
momentos en la construcción de una sociedad de iguales. 
Un abrazo profundo a todos ustedes. 
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